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“Mali’de tek bir amacımız var” diyor Fransız hükümeti resmi açıklamasında. “Oradan çekildiğimiz zaman geride 
güven içinde, demokratik seçim süreçleriyle gelmiş meşru idarecilerce yönetilen, topraklarını tehdit eden teröristlerden 
arınmış bir Mali
bırakmak.”
Şubat’ın ilk haftasında Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, Mali'de Afrika (AFRICOM demek istiyor) liderliğinde 
yürüttükleri operasyonların Nisan ayında BM Barış Gücü çatısı altında yürütülmesini istediklerini açıklamıştı. BM’nin 
de işgale katılması demek, ABD’nin de işgalde “resmen” söz sahibi olacağı anlamına geliyor.
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“Mali’de tek bir amacımız var” diyor Fransız hükümeti resmi açıklamasında. “Oradan çekildiğimiz zaman geride 
güven içinde, demokratik seçim süreçleriyle gelmiş meşru idarecilerce yönetilen, topraklarını tehdit eden teröristlerden 
arınmış bir Mali bırakmak.”
Şubat’ın ilk haftasında Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, Mali'de Afrika (AFRICOM demek istiyor) liderliğinde 
yürüttükleri operasyonların Nisan ayında BM Barış Gücü çatısı altında yürütülmesini istediklerini açıklamıştı. BM’nin 
de işgale katılması demek, ABD’nin de işgalde “resmen” söz sahibi olacağı anlamına geliyor.
Afrika’nın iki yüz yıllık boyunca sahibi olan Fransa görünen o ki hala o topraklarda hakkının olduğunu düşünüyor. 
Her zaman ki gerekçeyle elbette: Geride demokrasi bırakacaklarmış. Demokrasinin beşiği ya Fransa, demokrasi 
götürme işinde ABD’den rol çalmaya çalışıyor. İki yüz yıldır “mission civilisatrice” (uygarlaştırma misyonu) diyerek 
Afrika’ya nasıl kan kusturduğunu, son 50 yılda 14 Afrika ülkesine 26 kez askeri müdahalede bulunduğunu unutmuş 
olsak, belki buna da inanacağız.
Mali’yi teröristlerden arındıracaklarını söylüyorlar. Bahsettikleri milisler Kaddafi’yi devirsinler diye bizzat 
silahlandırdıkları, eğitim verdikleri, omuz omuza savaştıkları militanlar olarak biliniyor. Libya’da, Suriye’de 
“özgürlük savaşçısı” diye selamlanan militanlar.
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande geçen hafta şu açıklamayı yapmıştı: "Fransa, İslam dininin ilkelerini ihlal eden ve 
halklara her türlü zulmü yapan bağnaz terörist gruplar tarafından tehdit edilen Müslümanların imdadına koşmuştur." 
Biraz saf olsak belki de Hollande’nin Müslümanlarla kardeşliğine inanacağız.
10 milyon kilometrekare toprağı -koca kıtanın üçte biri, bugünkü Fransa’nın yirmi katıdır- hâkimiyeti altında tuttuğu, 
o yüz yıl önceki şaşaalı sömürgecilik günlerinin, geri dönmeyecek bir hatıra olduğunu biliyor Fransa.
Her zaman ki gibi bu işgalde de en iştahlı ülke Amerika. 2007’de kurduğu Afrika Komutanlığı’yla (AFRICOM) 
bölgeye askeri olarak iyice yerleşti . Öte yanda ise, dünyanın öbür ucundan gelmiş, Fransa’nın eski sömürgelerindeki 
ekonomik ve siyasi nüfuzu her geçen gün artan çin var. Fransa’nın önce Libya’da, şimdi Mali’de tek başına herkesten 
önce davranıp başı tutmaya çalışması bundan.
Peki Mali’de ne olmuştu?
Bildiğiniz gibi Mali’de geçen Mart ayında bir askeri darbe yaşanmış, ayrılıkçı hareketler karşısında zayıf kalmakla 
suçlanan hükümet devrilmişti. Darbeci askerler Amerikan büyükelçiliğinde terörle mücadele eğitimi almışlar yani 
darbenin arkasında yine ABD var. Ayrılıkçı hareket dedikleri ise Azavad’da yaşayan Tuaregler …
Mali haritasında kuzeyde bir köşeden ülkenin geri kalanına bağlanan dev üçgen Azavad. Mali’nin çölün ortasında 
yokluk ve kıtlığa gömülmüş, uyuşturucu ve insan kaçakçısı çetelerin at oynattığı unutulmuş bölgesi. Yoksul Tuaregler 
yarım yüzyıldır kendilerini unutmuş Mali hükümetine isyan halindeler. Fransa ise bugüne kadar eski sömürgesini 
kontrol altında tutmak için, bir yandan Tuaregler’i Mali hükümetine karşı kışkırtırken, bir yandan da Mali hükümetine 
Tuaregler’in bağımsızlık hareketine karşı askeri işbirliği sözleri verdi.
Şu anda Fransa Tuareg isyancılarını destekliyor. ABD ise isyancılara karşı başarısız olan hükümeti alaşağı eden 
darbeyi… Ama darbeci Mali ordusu da ülkeye hakim olamadı ve bir ay geçmeden, Nisan ayında Tuaregler Azavad 
bölgesinde bağımsızlık ilan ettiler. Hareketin en etkin gücü başlangıçta MNLA (Azavad’ın Kurtuluşu Ulusal 
Hareketi) idi. MNLA Fransa’da temsilciliği olan, büyük Tuareg aşiretlerinin koalisyonu şeklinde örgütlenmiş, laik ve 
bağımsız bir Tuareg ülkesinden yana bir örgüt. Silahlı gücünü esas olarak Libya’da kimisi Kaddafi’nin yanında kimisi 
karşısında savaşmış militanlar oluşturduğu söyleniyor.
Ne var ki MNLA da ipleri elinde tutamadı. Hızla türeyen silah ve para bakımından üstün İslamcı örgütler Azavad’ın 
büyük şehirlerine hakim oldular. Bu davetsiz misafirler Fransa’nın hiç hoşuna gitmedi.
Mali’deki İslamcı örgütler kimler?
Mali’deki İslamcı örgütlerden Ensar ed-Din, Batı Afrika’da Tevhid ve Cihad ve İslami Mağrip El Kaidesi. Bu örgüt 
Tuareg isyanı öncesinde de var olan ama etkisiz bir örgüttü. O da MNLA gibi bir aşiretler koalisyonu. İsyanın başında 
MNLA ile birlikte hareket ediyordu. Tevhid ve Cihad hakkında ise pek fazla şey bilinmiyor. Yerel destekçilerinin 
kaçakçılıkla geçinen aşiretler olduğu söyleniyor. Mağrip El Kaidesi ise hayalet bir örgüt gibi. Batılı kaynaklara göre 
bütün gruplara sızmış bir örgüt ama nerede etkin olduğu, nasıl bir eylem yaptığı belli değil.
İslamcı grupların ortak özelliği şu. Ağır silahlara ve bol paraya sahipler. Libya’daki İslami Savaş Kuvvetleri’nde yer 
almışlar. Bu birlik Kaddafi’ye karşı başta Fransa olmak üzere emperyalistler tarafından silahlandırılıp askeri 
eğitimden geçirilmişti. Silahlar oradan geliyor. Para ise Katar’dan. İslamcı örgütlerle ilişkilerde Katar demek, ABD 
demek.
İslamcılar MNLA’dan farklı olarak bağımsız bir Azavad değil, tüm Mali’de bir şeriat devleti kurmak istiyor. Bu Selefi 
İslamcılar, ele geçirdikleri bölgelerde halihazırda sıkı bir şeriat rejimi uygulamaya başladılar. Müzik yasak, Tuareg 
gelenekleri yasak. Sufi İslam’ın en önemli eserlerinden, dünya mirası ilanı edilmiş türbe ve camileri yıkmak da şeriat 
uygulamaları arasında.
MNLA ise ipleri kaptırınca taraf değiştirdi. Fransa’nın askeri operasyonunu desteklediğini ve teröristlere karşı Fransa 
birlikleriyle ve hatta Mali ordusuyla birlikte mücadele edeceğini açıkladı.
Fransa destekli MNLA ve ABD destekli darbeci Mali ordusu, daha dün Fransa ve ABD tarafından silahlandırılıp 
paraya boğulmuş İslamcı örgütlerle savaş halinde. Kimin ipi kimin elinde, kimin eli kimin cebinde belli değil.
Fransız sömürgesiyken de, bağımsız Mali toprağıyken de, kaderine açlıktan, sefaletten başkası düşmeyen halk da 
şimdi bu çakalların eline düşmüş durumda.
Neden Mali?
Mali yüz yıllardır altın madenleriyle ünlü. Hâlâ Afrika’nın en büyük üçüncü altın üreticisi. Mali’nin maden zengini bir 
ülke olduğu ve ekonomisinin bu nedenle yukarı doğru Bir de eski çağlarda pek kıymetli sayılmasa da, bugünün en 
önemli madenlerinden bolca uranyum var topraklarında.
Mali Hükümetin resmi raporlarına göre, bunlara hatırı sayılır düzeyde elmas, demir, mangan, bakır, kurşun, çinko, 
lityum yataklarını da ekleyebiliriz. Fransa işbirliğiyle hazırlanmış bu rapora göre, Mali’de petrol yataklarıyla ilgili 
umut vaat eden bulgular var. Ayrıca raporda Mali’nin Moritanya’yla sınır bölgesindeki büyük Taoudeni petrol havzası 
ile Avrupa pazarı arasında Sahara-altı petrol ve doğal gaz hattı için de stratejik bir bölgede bulunduğu kaydediliyor.
Fransa sadece Mali’de değil, Afrika’nın başka bölgelerinde de yeraltı kaynakları üzerindeki sömürgeci dönemlerden 
kalma ayrıcalıklarını yitirmenin eşiğinde. Örneğin Nijer’deki uranyum kaynaklarının işletme hakları düne kadar 
Fransız şirketlerinin elindeydi. Ama kısa süre önce Nijer hükümeti bu hakkı çin, Hindistan, İngiltere, Güney Afrika, 
ABD, Kanada ve Avustralya şirketlerine verdi.
Mali’de hâlâ bu haklar Fransızların elinde. Ama 2000’li yılların başından beri başta çin olmak üzere birçok ülke 
Mali’yle ekonomik ilişkilerini geliştiriyor. 2008 yılında Mali’nin en fazla ihracat yaptığı ülke çin oldu. Neredeyse 
toplam ihracatının yüzde 30’u... çin’in Mali’ye yaptığı doğrudan yatırım 2010 yılında 50 milyon dolara yaklaştı. 
Sadece Fransa’nın değil, tüm Avrupalı şirketlerin Afrika’da çin rekabeti karşısında çözülmesi işten bile değil. 
Emperyalist işgalin asıl nedeni bu.
Afrika’yı neler bekliyor…
Bu kargaşanın Mali sınırları içinde kalmayacağı kesindi, öyle de oldu. El Kaide’den kopma bir örgüt Fransa’ya 
misilleme olarak Cezayir’de bir doğal gaz tesisini bastı. Rehinelerin çoğu Batılı olunca, bu baskın Mali’deki 
çatışmalardan daha fazla gürültü kopardı.
Tesisi basan İslamcı örgütün başındaki Belmuhtar Afganistan’da Sovyetlere karşı Amerikan destekli cihatta yetişmiş 
bir militan. Zamanında sigara kaçakçılığı işini elinde tuttuğundan Bay Marlboro lakabıyla da tanınıyor. Arabistan’dan 
ve Katar’dan silah trafiği onun elinde. Gel de bu kadar işi CIA’ya değmeden yaptığına inan.
ABD Afrika’daki askeri varlığını her geçen gün biraz daha artırıyor. Krizden bir ay önce 35 Afrika ülkesine küçük 
çaplı vurucu askeri birlikler yerleştirme kararı almıştı. Rehine krizinin bir sonucu da, ABD’ye AFRICOM’u Cezayir’e 
yöneltmek için güzel bir bahane sunmuş olması. Afrika’daki etki alanını genişletmek için Cezayir’e ayağını sağlam 
basmak, yani Cezayir’den bir Pakistan yaratmak, ABD’nin Afrika’yı fethetme planının önemli bir parçası. Kısa 
vadede işbirliği yapıp ganimetten pay alacak olsa da, ABD’nin bu planında Fransa’nın yeri yok.
ABD’nin Mali’de Fransa’nın yıpranıp batağa batmasını bekleyip inisiyatifi eline almaya çalışması muhtemeldir. 
Cezayir olayından sonra ABD Savunma Bakanı Panetta, bunun sadece Fransa’ya ait bir savaş olmadığını, NATO’nun 
daha etkin olması ve Afrika’da teröristlere
bir karış yer bırakmaması gerektiğini söyledi. Bu Fransa’ya “Azcık kenara çekil” demek. Nerede teröre karşı savaş, 
nerede El Kaide, Amerika orada.
Bu Amerika’nın 11 Eylül sonrası işgal konsepti oldu. Şimdilerde ise biraz çeşitlendiğini kaydetmek lazım. ABD ve 
NATO destekli İslamcı teröristler –pardon, özgürlük savaşçıları- ABD muhalifi hükümetleri deviriyor, sonra birden 
ABD’nin aklına bunların terörist oldukları geliveriyor ve teröre karşı mücadele için hem de peşine dünyayı takarak 
askeri müdahaleye girişiyor.
Libya’ya bir de bu gözle bakın. Kaddafi devrildi. Ü;lkeye kaos hakim. ABD Büyükelçiliği bombalandı ve büyükelçi 
öldü. Obama geçen Ekim ayında Amerikan kongresinde, Libya'da terörle mücadele edecek bir birlik kurmak için 
Savunma Bakanlığı bütçesinden 8 milyon dolar tahsis edilmesini talep eden bir tasarıya imza attı. Bu parayla 500 
kişilik bir milis gücü oluşturulacak ve Amerikan özel kuvvetleri tarafından eğitilecekmiş. Bingazi’de bir kışlayı 
seçmişler bile. Bir buçuk yılda Kaddafi’nin Libyası Amerikan komandolarının üslenebildiği bir yer oldu.
Ne talihsizlik ki, şimdilerde bu “özgürlük savaşçıları” Suriye’de dolanıyor.
Velhasıl, Afrika’yı diktatörler, işbirlikçi hükümetler, emperyalist işgaller ve bunlara alternatif görünse de yine aynı 
kapıya çıkan El Kaidevari İslamcılık sarmalında geçecek günler bekliyor.
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Fransız şirketlerinin elindeydi. Ama kısa süre önce Nijer hükümeti bu hakkı çin, Hindistan, İngiltere, Güney Afrika, 
ABD, Kanada ve Avustralya şirketlerine verdi.
Mali’de hâlâ bu haklar Fransızların elinde. Ama 2000’li yılların başından beri başta çin olmak üzere birçok ülke 
Mali’yle ekonomik ilişkilerini geliştiriyor. 2008 yılında Mali’nin en fazla ihracat yaptığı ülke çin oldu. Neredeyse 
toplam ihracatının yüzde 30’u... çin’in Mali’ye yaptığı doğrudan yatırım 2010 yılında 50 milyon dolara yaklaştı. 
Sadece Fransa’nın değil, tüm Avrupalı şirketlerin Afrika’da çin rekabeti karşısında çözülmesi işten bile değil. 
Emperyalist işgalin asıl nedeni bu.
Afrika’yı neler bekliyor…
Bu kargaşanın Mali sınırları içinde kalmayacağı kesindi, öyle de oldu. El Kaide’den kopma bir örgüt Fransa’ya 
misilleme olarak Cezayir’de bir doğal gaz tesisini bastı. Rehinelerin çoğu Batılı olunca, bu baskın Mali’deki 
çatışmalardan daha fazla gürültü kopardı.
Tesisi basan İslamcı örgütün başındaki Belmuhtar Afganistan’da Sovyetlere karşı Amerikan destekli cihatta yetişmiş 
bir militan. Zamanında sigara kaçakçılığı işini elinde tuttuğundan Bay Marlboro lakabıyla da tanınıyor. Arabistan’dan 
ve Katar’dan silah trafiği onun elinde. Gel de bu kadar işi CIA’ya değmeden yaptığına inan.
ABD Afrika’daki askeri varlığını her geçen gün biraz daha artırıyor. Krizden bir ay önce 35 Afrika ülkesine küçük 
çaplı vurucu askeri birlikler yerleştirme kararı almıştı. Rehine krizinin bir sonucu da, ABD’ye AFRICOM’u Cezayir’e 
yöneltmek için güzel bir bahane sunmuş olması. Afrika’daki etki alanını genişletmek için Cezayir’e ayağını sağlam 
basmak, yani Cezayir’den bir Pakistan yaratmak, ABD’nin Afrika’yı fethetme planının önemli bir parçası. Kısa
vadede işbirliği yapıp ganimetten pay alacak olsa da, ABD’nin bu planında Fransa’nın yeri yok.
ABD’nin Mali’de Fransa’nın yıpranıp batağa batmasını bekleyip inisiyatifi eline almaya çalışması muhtemeldir. 
Cezayir olayından sonra ABD Savunma Bakanı Panetta, bunun sadece Fransa’ya ait bir savaş  olmadığını, NATO’nun 
daha etkin olması ve Afrika’da teröristlere bir karış yer bırakmaması gerektiğini söyledi. Bu Fransa’ya “Azcık kenara 
çekil” demek. Nerede teröre karşı savaş, nerede El Kaide, Amerika orada.
Bu Amerika’nın 11 Eylül sonrası işgal konsepti oldu. Şimdilerde ise biraz çeşitlendiğini kaydetmek lazım. ABD ve 
NATO destekli İslamcı teröristler –pardon, özgürlük savaşçıları- ABD muhalifi hükümetleri deviriyor, sonra birden 
ABD’nin aklına bunların terörist oldukları geliveriyor ve teröre karşı mücadele için hem de peşine dünyayı takarak 
askeri müdahaleye girişiyor.
Libya’ya bir de bu gözle bakın. Kaddafi devrildi. Ü;lkeye kaos hakim. ABD Büyükelçiliği bombalandı ve büyükelçi 
öldü. Obama geçen Ekim ayında Amerikan kongresinde, Libya'da terörle mücadele edecek bir birlik kurmak için 
Savunma Bakanlığı bütçesinden 8 milyon dolar tahsis edilmesini talep eden bir tasarıya imza attı. Bu parayla 500 
kişilik bir milis gücü oluşturulacak ve Amerikan özel kuvvetleri tarafından eğitilecekmiş. Bingazi’de bir kışlayı 
seçmişler bile. Bir buçuk yılda Kaddafi’nin Libyası Amerikan komandolarının üslenebildiği bir yer oldu.
Ne talihsizlik ki, şimdilerde bu “özgürlük savaşçıları” Suriye’de dolanıyor.
Velhasıl, Afrika’yı diktatörler, işbirlikçi hükümetler, emperyalist işgaller ve bunlara alternatif görünse de yine aynı 
kapıya çıkan El Kaidevari İslamcılık sarmalında geçecek günler bekliyor.
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